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5ÜEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^¿jnisásttación.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 22 DE MARZO DE 1965 
NÚM. 66 
No se publira domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incremntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Adverrenciai.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ac cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en ti sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarlos municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3» Las inserciones reglamentarias eñ el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—á) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
11 de I n U i a de la provincia de León 
De acuerdo con l o dispuesto en e l 
Decrete de la Presidencia de l Go-
bierno, n ú m e r o 362, de fecha 13 de 
febrero de 1964 ( " B o l e t í n O f i c i a l de l 
Estado" de 22-11-64), H i d r o e l é c t r i c a 
Ibérica "Iberduero, S. A . " , y "Saltos 
del Sil, S. A . " , han solicitado au to r i -
zación para const rui r una l í n e a de 
transporte de e n e r g í a e l é c t r i c a a 
380 KV: , desde Ponferrada ( L e ó n ) a 
Herrera de Pisuerga (Palencia), y que 
se declare de u t i l i d a d p ú b l i c a a 
efectos de e x p r o p i a c i ó n forzosa para 
la servidumbre de paso de corr iente 
eléctrica sobre la to t a l idad de las 
fincas afectadas que f i g u r a n en la 
siguiente r e l a c i ó n . 
Lo que se hace p ú b l i c o para que 
ios propietarios de las mismas pue-
dan exponer lo que a su derecho 
convenga, en u n plazo de t r e i n t a d í a s 
hábiles, en las Oficinas de esta De-
legación de I ndus t r i a o en e l A y u n -
tamiento correspondiente. 
León, 4 de marzo de 1965—El I n -
geniero Jefe, J í . Manr ique . 
^ELACION D E P R O P I E T A R I O S D E 
L A L I N E A A 380 K V . 
P O N F E R R A D A - H E R R E R A 
PROVINCIA DE L E O N 
* / . . -
eTmno m u n i c i p a l de Columhrianos 
S u b e s t a c i ó n de S i l 
Carretera de Hubero 
Sr. V a l d é s 
Rogelio N ú ñ e z 
Juan G ó m e z 
Ale jandro Calvo 
Herederos de Ruf ino N ú ñ e z 
Rosa Laredo 
9 J o s é Boto 
9-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
10 A l v a r o A r é n 
10-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
11 Rosa Laredo 
12 Paula Boto 
13 D á m a s o M a r t í n e z 
14 Felisa F e r n á n d e z 
15 Candelario Gaiz tar ro 
16 Paula M u n i l l a 
17 Candelario Gaiz tar ro 
18 Severina G o n z á l e z 
19 Pedro F e r n á n d e z 
20 Hrdos. Generosa R o d r í g u e z 
21 Hrdos. Ambros io M a r t í n e z 
22 Sr. V a l d é s 
23 Ceferino M a r t í n e z 
24 Nemesio R o d r í g u e z 
25 J e s ú s Ora l lo 
26 Faust ino M a r t í n e z 
27 Domingo M a r t í n e z 
^28 Herederos de A n a V a l d é s 
29 . A n t o n i o R o d r í g u e z 
30 Casimiro F e r n á n d e z 
31 Juan J á ñ e z 
32 F lo ra G ó m e z 
33 M a n u e l J á ñ e z 
34 Camino 
35 D a v i d F e r n á n d e z 
36 Herederos Domingo M a r t í n e z 
37 M a n u e l J á ñ e z 
38 D á m a s o M a r t í n e z 
38-1 L í n e a de al ta 
39 P i ó G ó m e z 
40 Ruf ino G ó m e z 
41 Desconocido 
42 Juan Feo 
43 Desconocido 
44 Herederos Domingo M a r t í n e z 
45 Desconocido 
46 D á m a s o M a r t í n e z 
47 J o s é S a c r i s t á n 
48 Marce l ina M a r t í n e z 
48-1 L í n e a de al ta • 
T é r m i n o M u n i c i p a l de San A n d r é s 
de Monte jos 
1 Desconocido 
2 Herederos de Juan F e r n á n d e z 
3 Desconocido 
4 Desconocido 
5 Herederos de Ba lb ino R o d r í -
guez 
6 A n d r é s S á n c h e z 
7 B e n j a m í n F e r n á n d e z 
8 J o s é N ú ñ e z 
9 Camino 
10 Jesusa A l v a r e z 
11 Fel ic iano A l v a r e z 
12 D a n i e l S á n c h e z 
13 M a n u e l B u i t r ó n 
14 P l á c i d o G a r c í a 
15 Camino 
16 Justo G o n z á l e z 
17 D a n i e l G a r c í a 
18 Dionis ia N ú ñ e z 
19 Camino 
20 A n t o n i o -Mar t ínez 
21 M a n u e l B u i t r ó n 
22 Camino 
23 El isa Feo 
24 Nicanor R o d r í g u e z 
25. A n g e l Bue l ta 
26 Herederos Pet ra Diez 
27 Odosia F e r n á n d e z 
28 Leopoldo D u í á n 
29 Camino 
30 J o s é N ú ñ e z 
31 Be l a rmino Losada 
32 Herederos de Rami ro R o d r í -
guez 
33 S e r a f í n N ú ñ e z 
34 Camino 
35 Herederos de Inocencio N ú ñ e z 
-36 Nicanor R o d r í g u e z 
37 Servanda R o d r í g u e z .' 
38 S i l v i a Ramos 
39 A n t o n i o G o n z á l e z 
40 A g u s t í n S á n c h e z 
41 Herederos de Gabr i e l Fer-
n á n d e z 
42 D a n i e l G a r c í a 
43 C r i s t ó b a l B u i t r ó n 
44 Carretera de B á r c e n a d e l 
C. a Cor t iguera K m (Coloni-
. zac ión) 
45 Leopoldo D u r á n 
46 V a l e n t í n M a r t í n e z 
47 Jacinto M a r t í n e z . 
48 Beatr iz F e r n á n d e z 
49 Herederos de Roque G a r c í a 
50 A n t o n i o Ramos 
51 Be l a rmino F e r n á n d e z 
52 P í o Sierra 
53 Inocencio N ú ñ e z 
54 Sindo R o d r í g u e z 
55 D a v i d G o n z á l e z 
56 Ramino Alva rez 
57 Arsenio Bue l t a 
58 Camino 
59- A n t o n i o D u r á n 
60 A d o l f o N ú ñ e z 
60- 1 L í n e a de al ta (E L . S. A . ) 
61 Roque Flores 
62 A n t o l i n a 
63 M a n u e l M a r t í n e z 
64 Horacio Flores 
65 A n d r é s R o d r í g u e z 
65-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
66 Glodorn ido R o d r í g u e z 
67 Carretera de Ponfe r rada -Vi l l a 
b l i n o 
68 C o l o n i z a c i ó n 
68-1 L í n e a de al ta 
69 Pista 
70 Acequia de r iego 
71 C o l o n i z a c i ó n 
72 Senda 
73 C o l o n i z a c i ó n 
74 C o l o n i z a c i ó n 
75 Camino 
76 C o l o n i z a c i ó n 
77 Pista 
78 C o l o n i z a c i ó n 
79 C o l o n i z a c i ó n 
80 Acequia 
81 C o l o n i z a c i ó n 
82 C o l o n i z a c i ó n 
83 Acequia 
84 C o l o n i z a c i ó n 
85 C o l o n i z a c i ó n 
86 C o l o n i z a c i ó n 
87 C o l o n i z a c i ó n 
87-1 L í n e a a 132 K V . 
88 C o l o n i z a c i ó n 
89 C o l o n i z a c i ó n 
90 C o l o n i z a c i ó n 
91 Camino 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Cubi l los del 
S i l 
1 Acequia 
2 Francisco R o d r í g u e z 
3 R a m ó n Ramos 
4 Lorenzo Ramos 
5 Pista 
6 J o s é M a n i r á 
7 Lorenzo F e r n á n d e z 
8 Camino 
9 Marcos Ramos 
10 Is idro M a c í a 
11 Pedro A n d r é s 
12 Ignacio Ramos 
13 Camino 
14 Eulogio de la Fuente 
15 Camino 
16 Francisco R o d r í g u e z 
17 Pa t r ic io N i s t a l 
18 F . C. de Ponferrada a V i l l a b l i -




21 Pedro G a r c í a 
22 Desconocido 
23 Esteban P o r t a ñ o 
24 J e s ú s M a r t í n e z 
25 Desconocido 
26 Desconocido 
27 A u r e l i o N i s t a l 
28 Desconocido, 
29 Luc iano R o d r í g u e z 
30 Pedro M a r q u é s 
31 Pedro A n d r é s 
32 Pedro M a r q u é s 
33 A n t o l í n V i l l a r 
34 Encarna Ramos 
35 Herederos de T o m á s N i s t a l 
36 Reguero 
37 H i g i n i o R o d r í g u e z 
38 Desconocido 
39 Desconocido 
40 Herederos de D a n i e l F e r n á n 
dez 
41 Herederos de M i g u e l M a r q u é s 
42 Herederos de Prudencio San 
taya 
43 Is idro G a r c í a Calvo 
44 A r r o y o 
45 A d r i a n o N i s t a l 
46 Herederos de M a n u e l C o r r a l 
47 Camino 
48 P i l a r de la M a t a 
49 Justo Pr ie to 
50 M i g u e l M e n é n d e z 
51 J o s é A n t o n i o C o r r a l 








60 A n t o n i o V i l l a r 
61 F i lomeno M á r q u e z 
62 Francisco R o d r í g u e z C o r r a l 
63 Camino 
64 A n t o l i n o V i l l a r 
65 Severino Zapatero 
66 Desconocido 
,67 A l b i n o N i s t a l 
68 Esteban P o r t a ñ o 
69. Camino 
70 A n í b a l de la M a t a 
71 A n g e l P in to r 
72 A n í b a l de la M a t a 
73 A n t o n i o Ramos 
74 Francisco "e l Po l lo" 
75 Pedro R a m ó n 
76 v A n t o n i o G o n z á l e z 
76-1 L í n e a de baja 
77 Consuelo R o d r í g u e z 
78 A n t o l i n o F e r n á n d e z 
79 Francisco R o d r í g u e z 
80 D a n i e l F e r n á n d e z 
81 Camino 
82 Terrenos de E N E S A 
83 L í n e a de al ta 
84 Acequia 
85 Terrenos de E N E S A 
86 
87 
Carretera de • Compostil la n 










88 Carre tera de Compostil la TT 
89 Terrenos de E N E S A 1 
90 Canal 
91 L í n e a de al ta 
92 Terrenos de E N E S A 
92-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
92-2 L í n e a a 220 K V . de 
Gal ic ia 
92-3 Camino 
F C. de M . S. P. a la Térr 
de Cubi l los 
Terrenos de E N E S A 
94-1 Camino 
95 F C. de M . S. P. a Parque dP 
Carbones (Compost i l la I I ) 
Parcelas expropiadas por Ser 
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
Parcelas expropiadas por Ser 
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
Parcelas expropiadas por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
Parcelas expropiadas por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
Parcelas expropiadas por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
101 Camino 
102 Terrenos de E N E S A 
103 Pista 
104 Terrenos expropiados por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
105 Terrenos expropiados por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
106 Terrenos expropiados por Ser-
vicios H i d r á u l i c o s del Norte 
107 V í a s e s t a c i ó n Cubi l los 
107- 1 L í n e a de baja M . S. P. 
108 Pedro F e r n á n d e z 
108- 1 L í n e a de baja M . S. P. 
109 A d o l f o F e r n á n d e z Cascallana 
110 Francisco R o d r í g u e z 
111 Marce l ino Cascallana 
112 T o m á s Cascallana 
113 J o s é Lechero 
114 Severino Soto 
115 P i l a r M a r t í n 
116 Camino 
117 A n t o n i o G o n z á l e z 
118 Francisco G o n z á l e z Ramos 
119 J u l i á n Juar ro 
120 A n t o n i o G o n z á l e z Oral lo 
121 Rafael Ramos 
122 Niceto Cuellas 
123 Pa t r ic io P é r e z 
124 Desconocido 
125 Camino 
126 F inca expropiada por ENESA 
127 Herederos de A n t o n i o Terrones 
128 Comuna l 
128-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
128-2 L í n e a t e l e f ó n i c a , 
129 F . C. de M ; S. P. 
130. Camino 
131 Embalse de B á r c e n a 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Congosto 
1 Embalse de B á r c e n a 
2 Comuna l 
3 Camino 
4 Gabr i e l S á n c h e z 
5 Federico H a n i g m a n 
5-1 Camino , 
5-2 L í n e a de al ta (E. L . S. A.) 
6 C o m u n a l 








































Angel A lva rez Cuellas • 
Camino 
pesconocido 
Alejandro A l v a r e z 
Manuel Cuellas G o n z á l e z 
Carlos Cuellas G a r c í a 
Baldomero Cuellas 
Francisco Alonso 
Manuel F e r n á n d e z Vega 
Herederos de Sof ía G o n z á l e z 
Herederos de Gumers indo Vega 
Camino 
Baldomero G o n z á l e z Alonso 
Engracia F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Camino 
Da l r é V a l c á r c e l Cuellas 
Francisco G o n z á l e z 
Gabriel G o n z á l e z 
Danie l G o n z á l e z 
A n t o l í n V a l c á r c e l Cuellas 
Anton io G a r c í a A l v a r e z 
José P é r e z Cuellas 
Aure l io Cuellas G a r c í a 
Gabr ie l G o n z á l e z 
Tor ib io V a l c á r c e l G o n z á l e z 
Camino 
Sofía G o n z á l e z A l v a r e z 
Anton io Diez G a r c í a 
Tor ib io V a l c á r c e l G o n z á l e z 
Anton io Ricos G a r c í a 
Bernardo V a l c á r c e l G o n z á l e z 
Herederos de Josefa A l v a r e z 
Camino 
Santiago V a l c á r c e l Cuellas 
Modesto G u d í n G o n z á l e z 
Rogelio Cuellas V a l c á r c e l 
Herederos de Josefa V a l c á r c e l 
Bienvenido G a r c í a Cuellas 
Gabr ie l G o n z á l e z 
An ton io G a r c í a 
Modesto G o n z á l e z 
Bienvenido G a r c í a Cuellas 
Bernardo A l v a r e z 
Herederos de Isabel A l v a r e z 
Camino 
Anton io G o n z á l e z L ó p e z 
Guadalupe G a r c í a Cuellas 
Camino 
Manue l Cuellas A l v a r e z 
Genaro Cuellas A l v a r e z 
Baldomero Cuellas Cuellas 
José P é r e z 
Bernardo V a l c á r c e l G o n z á l e z 
Desconocido 
Carlos Cuellas G a r c í a 
A g u s t í n A lva rez 
Desconocido 
Ignacio A l v a r e z Alfonso 
Desconocido 
Cesá reo A l v a r e z 
Feliciano G o n z á l e z 
Gabr ie l G o n z á l e z 
Desconocido 
Rogelio Cuellas V a l c á r c e l 
Luisa G o n z á l e z 
Herederos de Eduardo M é n d e z 
Carlos Cuellas G a r c í a 
Rogelio P é r e z V a l c á r c e l 
Manue l Cuellas G o n z á l e z 
* Herederos de Consuelo G a r c í a 
José P é r e z Cuellas 
Bernardo V a l c á r c e l 



















Gabr i e l G o n z á l e z 
Genaro Cuellas Cuellas 
Ba lb ino Cuellas 
J o s é P é r e z 
Camino 
A u r e l i o Cuellas G a r c í a 
J o s é Cuellas G a r c í a 
Camino 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z 
Herederos de Eduardo M é n d e z 
Francisco Rano Rano 
D a n i e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Francisco Ramos A l v a r e z 
J o s é Cuellas R a m ó n 
Balbino- G ó m e z 
Laureano Cuellas 
L u i s Riego V á l g o m a 
Camino 
Francisco For re ro G a r c í a 
A q u i l i n a Cuellas Guer ra 
Baldomero Cuellas 
Comuna l 










































Jun ta Vec ina l de San R o m á n 
Juan A n t o n i o R o d r í g u e z T o m á 
Herederos de M a r i n a G o n z á l e z 
A r r o y o 
En r ique Vega Alonso 
J o s é A lva rez Calvo, _ 
Luc iano Cubero 
Herederos de A n d r é s A lva rez 
Herederos de A n t o n i o M i l l a 
Camino 
Juana F e r n á n d e z 
Mar i ano V i t o r i a 
Herederos de J o s é A n t o n i o 
F e r n á n d e z 
Herederos de Angeles Vega 
T o m á s F e r n á n d e z 
Francisco Cubero 
Herederos de Angeles Vega 
T o m á s F e r n á n d e z 
Camino 
Francisco Cubero 
J o s é A l v a r e z Calvo 
Herederos de Bernardo Ar i a s 
Camino 
Juan A n t o n i o Cubero F e r n á n -
dez 
J o s é A n t o n i o Cubero F e r n á n -
dez 
Mar i ano V i t o r i a M a r t í n e z 
Fel ic iano Diez A l v a r e z 
Teodoro G ó m e z 
Dolores A l v a r e z N ú ñ e z 
Luc iano M a r t í n e z 
A n t o n i o Gamero Calvo 
J o s é Cubero F e r n á n d e z 
A n t o n i o M a r t í n e z 
Herederos de A n d r é s For re ra 
Nicasia F e r n á n d e z 
Bernardo A r i a s 
T o m á s F e r n á n d e z 
A n t o n i o L ó p e z Serrano 
Teodoro G ó m e z 
J o s é Cubero F e r n á n d e z 
J o s é Basante M a r t í n e z 
J o s é Cubero F e r n á n d e z 
Gregor io de l Canto 
I s idro F e r n á n d e z 
Camino 
Francisco Cubero 
J o s é A lva rez 
L u i s F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
J o s é A Puy F e r n á n d e z 
51-1 Camino 
52 Desconocido 
Juan A . Cubero 
Desconocido 
Juan A . Cubero 
Fel ic iano Diez 
Camino 
Fausta Vega 
A u r e l i o M a r q u é s Cubero 
M a n u e l G a r c í a 
Juan A Cubero 
Carretera de San R o m á n a 
Toreno, K m . 1,595 
A s u n c i ó n Canseco 
Francisco Vega 
V a l e n t í n Blanco Vega 




S e r a f í n F e r n á n d e z 
Herederos de A u r e l i o Basade 
Bernardo Ar i a s . 
Fel ic iano Diez A lva rez , 
J o s é A l v a r e z Calvo 





Eduardo G o n z á l e z 




F i l ipo tedo Noceda 





Herederos - de Santos Cabo 
Desconocido 
Desconocido 
94 J o s é A l v a r e z 
95 Honora r io A l v a r e z 
96 J o s é Cubero F e r n á n d e z 












































T é r m i n o m u n i c i p a l de Vinales 
J o s é Cubero F e r n á n d e z 
Camino vec ina l de Noceda 
Desconocido 
Desconocido 
A n t o n i o A l v a r e z Velasco 
R í o V i ñ a l e s 
M a n u e l Cubero Diez 
Francisco F e r n á n d e z F e r n á n -
dez 
J o s é Diez Velasco 
A b i l i a M a r q u é s 
J o s é Cubero 
Alonso Castellano 
Nicanor M o r á n 
Celedonia F e r n á n d e z F e r n á n -
dez 
Francisco Barredo 
C e s á r e a D í a z 
J o s é Velasco 
16-1 L í n e a de baja 










18 Santiago Her re ro Crespo^ 
19 Isabel Olano 
20' M i g u e l Cubero 
21 Camino 
22 D a v i d Cobo 
23 J o s é D í a z Velasco 
24 Camino vec ina l de V i ñ a l e s a 
Bembib re 
25 J o s é D í a z Velasco 
26 A n t o n i a M a r q u é s 
27 En r ique Criado Crespo 
28 Paco F e r n á n d e z 
29 Beni to Cubero 
30 Herederos de Rogelio N ú ñ e z 
31 T o m á s F e r n á n d e z 
32 Paco Cobo 
33 Teresa Vega 
34 Isabel Olano 
35 ' Francisco Vega 
36 D a n i e l M a r t í n e z R a m ó n 
37 Domingo L ó p e z 
38 Herederos de M a r í a L a Matega 
39 Camino 
40 S e r a f í n A r i a s 
41 Francisco Vega 
42 J o s é D í a z Velasco 
43 Pago "Pi longo" , 
44 Camino 
45 Agueda Ruiz 
46 Teresa A lva rez 
47 Herederos de Basante 
48 A l e g r í a s de Bembib re 
49 Desconocido 
49-1 T e l e f é r i c o (desmontado) 
50 E l o y Raigada 
51 Camino 
52 Desconocido 
T é r m i n o m u n i c i p a l de S a n t i h á ñ e z de 




4 J o s é Pascual 
5 V í c t o r Cobos 
6 Herederos de Trangan i l lo 
• 7 V i r g i n i o L a Charrera 
8 Herederos de A v e l i n o de Paz 
9 Camino 
10 Desconocido 
11 Ambros io V a l t u i l l o 
12 V í c t o r Cobos . 
13 Ambros io V a l t u i l l o 
14 A n t o n i o F e r n á n d e z 
15 Ambros io V a l t u i l l o 
16 Herederos de Cami lo Fe l iz 
17 V i r g i n i a F e r n á n d e z 
18 V í c t o r Cobos 
19 Herederos de M a n u e l G a r c í a 
20 Juan Franco G a r c í a 
21 V í c t o r Cobos 
22 A l b e r t o F e r n á n d e z 
23 Gerardo F e r n á n d e z 
24 Rafael M a r t í n e z 
25 " E l G o r r a " 
26 Severino M a r t í n e z y P r i m o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z 
27 Ba lb ino A r i a s 
28 Sof ía A l v a r e z 
28-1 Beni to M a n í n 
29 Ba lb ino Ar i a s 
30 Camino 
31 E l o y Raigada " 
32 V í c t o r Cobos 
33 Carretera local del V a l l e , k i -












































































A n t o n i o F e r n á n d e z 
Camino * 
V í c t o r Cobos 
Camino 
A n t o n i o F e r n á n d e z 
Pablo V i l o r i a 
Domingo S i l v á n 
Ba lb ino A r i a s 
A r r o y o 
Gerardo F e r n á n d e z 
Sa turn ino A lva rez 
Camino 
Ba lb ino A r i a s 
V i s i t a c i ó n T e r r ó n 
Bernardo F e r n á n d e z 
A n t o n i o Bar re ro 
A n t o n i o y Ba lb ino A r i a s 
A n t o n i o F e r n á n d e z 
A m a n c i o A r i a s 
Sof ía A l v a r e z 
Gerardo F e r n á n d e z 
E d e l m i r o Cobos 
Baut is ta A lva rez 
Ba lb ino A r i a s 
Baut is ta A lva rez 
Ambros io V a l t u i l l o 
Ba lb ino A r i a s 
Domingo S i l v á n 
L í n e a de al ta E. L . S. A . 
Camino 
Beni ta F é l i x 
Ambros io V a l t u i l l o 
Gerardo F e r n á n d e z 
A m a n c i o A r i a s 
A l b e r t o F e r n á n d e z 
V í c t o r Cobos 
Camino 
H e r m i n i o F e r n á n d e z 
Jacinto A r i a s 
V í c t o r Cobos 
Gerardo F e r n á n d e z 
Camino 
D a v i d A r i a s 
A m a n c i o A r i a s 
Herederos de Santos Cobos 
V í c t o r Cobos 
A m a n c i o Ar i a s 
A q u i l i n o Pacios 
Severino M a r t í n e z 
Eugenio F e r n á n d e z 
V í c t o r Cobos 
Beni ta F é l i x 
Camino 
H e r m i n i a F e r n á n d e z M a y o 
A q u i l i n o A l v a r e z 
Camino 
F r á n c i s c o A l v a r e z 
Ensebio A r i a s Vega 
Lorenzo N ú ñ e z r. 
So f í a R o d r í g u e z 
Camino 
A g u s t í n M a r t í n e z 
V i r g i l i o F e r n á n d e z 
Clemente G ó m e z 
Rest i tu to Ar i a s 
A n t o n i o S i l v á n 
Ambros io V a l t u i l l o J á ñ e z 
Ba lb ino A r i a s 
Herederos de Santos Cobos 
A u r e l i o F e r n á n d e z 
M a n u e l D í a z 
Herederos de Santos Cobos 
Sa turn ino A l v a r e z 
Francisco A lva rez M á r q u e z 
V í c t o r Cobos 
108 Juan Francisco G a r c í a 
zá l ez 
109 Herederos de Canuto Féliv 
110 A n t o n i o F e r n á n d e z 
111 Clemente G ó m e z G ó m e z 
112 Bernard ino Diez 
113 M a n u e l A l v a r e z 
114 Camino 
115 M a t í a s A l v a r e z 
115-1 L í n e a de a l ta E. L . S. A . 
116 M a n u e l G a r c í a Torres 
117 Rafael M a r t í n e z 
118 Sa turn ino A l v a r e z 
119. Celedonio F e r n á n d e z 
120 A g u s t í n R o d r í g u e z 
121 Ba lb ino Vega 
122 P l á c i d o . G o ñ z á l e z 
123 M a n u e l Torbado 
124 A m a b l e Riesgo 
125 M a n u e l A l v a r e z 
T é r m i n o m u n i c i p a l de E l Valle 
1 Juan Franco G a r c í a 
2 Herederos de Cami lo Fé l ix 
3 A n g e l F e r n á n d e z 
4 C e s á r e a de l V a l l e 
5 Desconocido 
6 Desconocido 
7 E m i l i a Cubero 
8 Santiago Pardo 
9 A m a n c i o R o d r í g u e z 
10 Clemente R o d r í g u e z 
11 M a n u e l F e r n á n d e z 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Vil laviciosa de 
Per ro 
1 Camino 
2 J o s é Travieso 
3 Narciso G ó m e z 
4 T o m á s Musgo 
-5 Santiago Carro 
6 Herederos de Santiago Arias 
7 M a n u e l F e r n á n d e z 
8 Camino 
9 Santiago " E l Camelo" 
10 Pedro G a r c í a 
11 Francisco Travieso 
12 Juan-Francisco G a r c í a Gon-
zá l ez 
13 Isaac Fre ide 
14 C á n d i d o T o m á s 
15 Jesusa Pardo 
16 Francisco G a r c í a 
17 Desconocido 
18 Desconocido 
19 M i g u e l Torbado 
20 Desconocido 
21 Desconocido 
22 Evar is to R o d r í g u e z 
23 Desconocido 
24 Camino 
25 Jesusa Pardo , > 
26 Herederos de T o m á s Rocir1' 
guez 
27 Evar i s to R o d r í g u e z 
28 Camino 
29 A n í b a l Eras 
30 Francisco Trobaj o 
31 Santiago Anca 
32 Santiago Ar i a s - n0 
33 Herederos de Melchor 1 


























A l b e r t o R o d r í g u e z 
Fincas s in iden t i f i ca r 
José G o n z á l e z J á ñ e z 
Fincas s in iden t i f i ca r 
Camino 
Alonso G a r c í a Otero 
- Francisco Fer re ro G ó m e z 
Desconocido 
J o s é A l v a r e z 
José F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Domingo A l v a r e z N i c o l á s 
Irene del V a l l e 
Alonso G a r c í a 
Ambros io G a r c í a 
Camino 
J o s é G a r c í a 
Clemente G a r c í a 
Pedro M e r a l l o Sor r iba 
Pedro Alonso. 
Herederos de P i l a r de la Ri -
bera 
Desconocido 
M a r t í n Castellano 
J o s é J á ñ e z J á ñ e z 
Camino 
J o s é - J á ñ e z J á ñ e z -
Francisco M o r a l l o A l v a r e z 
Celestino Torres 
Teóf i lo Alonso 
Desconocido 
Desconocido 
Teóf i lo Alonso 
M a n u e l J á ñ e z J á ñ e z 
68 A n t o n i o Alonso 
69 Pedro G a r c í a 
70 Celestino. M i r a l l o 
T é r m i n o m u n i c i p a l de L a Ribera 
1 . Pedro G a r c í a 
2 Celestino Merayo Alonso 
3 Alonso G a r c í a 
4 Celestino M e r a y o Alonso 
5 Santiago F e r n á n d e z 
6 Domingo A l v a r e z 
7 Pablo Merayo F e r n á n d e z 
8 Santiago F e r n á n d e z 
9 Elisa F e r n á n d e z D í a z 
10 Domingo A l v a r e z N i c o l á s 
11 Berna rd ino G a r c í a 
12 Teresa V i d a l Carre ta 
13 A n t o n i o Merayo 
14 Rafael Merayo 
15 Camino 
16 Ede lmi ro J á ñ e z 
17 Leoncio A l v a r e z 
18 Francisco Merayo A l v a r e z 
19 Nazario Otero Alonso 
20 Francisco Merayo 
21 Herederos de A u r e l i o Rojo 
22 A u r e l i o y hermanos 
23 Dionis io Otero 
24 A r m a n d o Ribera 
"5 Eduardo Merayo 
26 Herederos de Francisco Me-
OR R A Y O ^6-1 Camino 
27 Mar i ano Escanciano 
28 Herederos de P i l a r Merayo 
29 A n t o n i o Merayo 
30 Camino 
Ie^mmo m u n i c i p a l de Folgoso de le 
Ribera 
1 Ruf ino G a r c í a 
2 C e s á r e o Vega F e r n á n d e z 
^ Eduardo Magaz Vega 
4 Vicen ta de 
5 Camino 
6 Herederos de T o m á s Magaz 
7 Camino 
8 Herederos de H i p ó l i t o Vega . 
9 T o m á s Magaz 
10 Herederos de H i p ó l i t o Vega 
11 D a v i d Vega 
12 Herederos de Gabr i e l Gon-
zá lez 
13 Herederos de Gabr i e l P a r r i l l a 
13-1 A r g i m i r o F e r n á n d e z 
14 J u l i á n V i e j o 
15 E l í s e o Torres Vega 
16 Camino 
17 Herederos de Pet ra D í a z 
18 Camino y acequia 
19 P i l a r G a r c í a 
20 Eladio Escudero Magaz 
21 R í o Boeza 
22 Herederos, de H i p ó l i t o Vega 
23 Pa t r ic io Vega 
24 A l e j a n d r o G a r c í a 
25 A n g e l Vega 
26 A n t o n i o Vega 
27 Deonino Alonso 
28 A n g e l Vega 
29 F e r m í n Vega 
30 A r m a n d o G o n z á l e z 
30-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
31 Carretera de la de Bembibre a 
la de L e ó n , K m . 6,675 
32 A r g i m i r o F e r n á n d e z 
,33 Camino 
34 Navas G a r c í a 
35 A n t o n i o Vega Merayo 
35-1 L í n e a de a l ta de E. L . S. A . 
36 A r r o y o 
37 Herederos de L u i s Vega Vega 
38 Rogelio P a r r i l l a 
39 A n g e l Vega 
40 J o s é Vega V i e j o 
41 A n g e l Vega P i v i n o ' 
42 Epi fan io F e r n á n d e z Vega 
43 " í o m á s Vega Merayo 
44 Herederos de la Casa el V a l l e 
45 A r r o y o 
46 Gumers indo M é n d e z 
47 Pedro Tor re 
48 " H o p ó l i t o M a y o 
49 A l a d i n o Ponte 
50 N i c o l á s P a r r i l l a 
51 Camino 
52 Herederos de J o s é - A n t o n i o Ro-
bles 
53 Fulgencio Fe r re ro 
54 Herederos de Ruf ino Vega 
55 Fulgencio Fe r re ro 
56 Herederos de M a r í a P a r r i l l a 
57 J o s é Vega V i e j o 
58 Herederos de A g a p i t o Escu-
dero. 
59 J o s é G a r c í a N ú ñ e z 
60 Magdalena de 
61 Desconocido , 
62 Desconocido, 
63 Herederos de Marce l ino N ú ñ e z 
64 Lorenzo M o r á n 
65 P r i m i t i v o G a r c í a 
65-1 Nicanor P a r r i l l a 
66 E l í s e o T o r r a 
67 Desconocido 
68 Desconocido 
69 L u i s V i e j o Merayo . 
70 H i p ó l i t o Fe r re ro 
71 , Ignacio Fer re ro 
72 A r r o y o 
73 Severino Vega Cabo 
74 Agueda Raya 
75 Herederos de Fel ipe M o r á n 
76 Camino 
77 F é l i x Puente 
78 Sr. Puente 
79 M a r í a G a r c í a 
80 Gumers indo M é n d e z 
81 Hermanos M a n u e l R o d r í g u e z 
82 Desconocido 
83 T o m á s G a r c í a 
84 T o m á s G a r c í a 
85 Eduardo Magaz 
86 E m i l i o Fe r re r 
87 I n é s Magaz 
88 Isabel Magaz 
89 Esperanza Vega 
90 Severina Rodr igo 
91 Eugenio G a r c í a 
92 Herederos de J o s é A n t o n i o 
Vega 
93 ' Juan A n t o n i o G a r c í a 
94 Rogelio P a r r i l l a -
95 Constant ino Vega -
96 Eduardo Magaz Vega 
97 Comuna l 
97-1 Camino 
97-2 Camino 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Tremor de 
Aba jo 
1 Santiago Cabezas 
2 Esperanza Pe l l i t e ro 
3 Desconocido 
4 Desconocido 
5 M a n u e l V i d a l 
6 Desconocido 
7 Gregor io Pozo 
8 Comuna l 
9 Gregor io Pozo 
9-1 Camino 
10 Herederos de Esteban F e r n á n -
dez 
10-1 Camino 
11. M a t í a s J á ñ e z 
12 Camino 
13 E l o y D í a z 
14 R ío T remor 
15 Felisa V i t o r i a 
16 M a t í a s J á ñ e z 
16-1 L í n e a de baja y m o l i n o 
17 Camino 
18 , A l b e r t o Blanco 
18-1 L í n e a de al ta E. L . S. A . 
18-2 L í n e a de a l ta E. L . S. A . 
19 Camino 
20 Marce l ino Chechino 
21 Camino 
22 Ceferino Cabezas 
22-1 M a r t í n V i d a l 
23 M a t í a s G a r c í a (Mina ) 
24 J o a q u í n G o n z á l e z 
25 Herederos de M a n u e l M á r q u e z 
26 Sara F e r n á n d e z 
,27 Esperanza Pe l l i t e ro 
28 M i g u e l A r i a s 
29 Sara F e r n á n d e z 
30 Leoncio F e r n á n d e z 
31 A n t o n i a G o n z á l e z 
32 Desconocido 
33 Pablo Marzos 
34 Desconocido 
35 J o s é A r i a s 
36 Herederos de Anice to A l v a r e z 
37 A u r e l i a F e r n á n d e z 
38 Camino 
39 Santiago Cabezas 
40 Nemesio G a r c í a 
41 J o a q u í n G o n z á l e z 
42 Desconocido 
43 Tor ib io V a l l e 
44 Comuna l 
45 Camino 
46 Comuna l 
46-1 Camino 
46-2 L í n e a de t e l e c o m u n i c a c i ó n de 
la R. E. N . F . E. 
46-3 L í n e a de s e ñ a l i z a c i ó n de la 
R. E. N . F . E. 
47 Pa t r imon io Forestal 
48 Pa t r imon io Forestal 
49 Pa t r imon io Forestal 
50 Camino 
51 Pa t r imon io Forestal 
52 Pa t r imon io Forestal 
53 Pista a B r a ñ u e l a s 
54 • Pa t r imon io Forestal 
54-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Manzana l 
del Puer to 
1 . Pa t r imon io Forestal 
2 Pista 
3 Pa t r imon io Forestal 
T é r m i n o m u n i c i p a l de B r a ñ u e l a s 
1 Pa t r imon io Forestal 
2 Comuna l 
3 Pista en c o n s t r u c c i ó n 
4 Comuna l 
4-1 Camino 
4- 2 R í o Muelas 
5 Pa t r imon io Forestal 
5- 1 Camino 
6 . Pa t r imon io Forestal 
7 Pa t r imon io Forestal 
8 Comuna l 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Valhuena de 
la Encomienda 
1 Comuna l 
2 Evar is to Cabezas 
3 C o m u n a l 
4 Camino 
5 Comuna l 
6 Amanc io Nuevo 
7 A n g e l Cabezas 
8 E m i l i a n o Pr ie to 
9 Comuna l 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Porqueros 
1 Comuna l 
2 Comuna l 
3 Camino 
4 Comuna l 
5 Comuna l 
6 Comuna l 
7 C o m u n a l 
8 Comuna l 
9 Florencio Pr ie to 
10 Comuna l 
11 J o s é G ó m e z 
12 Francisco G a r c í a 
13 M a n u e l Cabezas 
14 Pablo Alva rez 
15 Baldomcro G a r c í a 
16 Basi l io S u á r e z 
17 Camino 
18 Segundo G ó m e z • 
19 Comuna l 
19-1 Camino 
20 Camino 
21 M a n u e l Carrera 
21-1 L í n e a e l é c t r i c a a 220 K V . Pon-
ferrada Her re ra ' ' 
22 B e n j a m í n 
23 Comuna l 






30 Esteban G a r c í a 
31 Atanasio M a y o 
32 Camino 
33 J o a q u í n G u t i é r r e z 
33-1 Genaro Pr ie to 
34 J o a q u í n G u t i é r r e z 
35 Comuna l 
36 Comuna l 
37 Camino 
38 Comuna l 
39 Santiago F e r n á n d e z 
40 J o a q u í n G u t i é r r e z 
41 Camino 
42 Pedro Pr ie to v 
43 Francisco G a r c í a 
44 Comuna l 
44- 1 Camino 
45 Comuna l . 
45- 1 Camino 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Zacos 
1 Comuna l 
2 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
3 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
4 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
5 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
6 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
7 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
8 Comuna l de los vecinos de 
Zacos 
9 Anac le to P é r e z 
10 Pedro G a r c í a 
10-1 Camino , 
11 'Camino 
12 Pedro A lva rez 
13 Ensebio F e r n á n d e z 
14 Comuna l 
14-1 Comuna l 
14-2 Balsa • 
14-3 Camino 
15 Fel ipe G a r c í a 
16 Paul ino Vi l ladangos 
17 Bernardo A lva rez 
18 V ic to r i ano G a r c í a 
18-1 Canal 
19 Va le r i ano F e r n á n d e z 
20 J o a q u í n G a r c í a 
20-1 Camino 
21 A n t o n i o Pr ie to 
22 Esteban G a r c í a G o n z á l e z 
2á A n d r é s Maro to 
24 A q u i l i n a G a r c í a 
25 V a l e n t í n A lva rez 
26 G e r a r d ó G a r c í a G o n z á l e z 
26-1 A r r o y o 
27 Camino 
28 D a n i e l Vi l ladangos 
29 Carmen Redondo 
30 Gaspar Nuevo 
31 D a v i d Maro to 
32 L í n e a t e l e c o m u n i c a c i ó n RENEv 
33 F . C. de Falencia a L a C o r , 
ñ a , K m . 188,277 u" 
34 L í n e a de s e ñ a l i z a c i ó n de i 
R E N F E la 
35 Domingo Vi l ladangos 
36 M a x i m i n a A lva rez 
37 A q u i l i n o G a r c í a . 
38 S e r a f í n F e r n á n d e z 
39 Lorenzo G u t i é r r e z 
40 Camino . 
41 Lorenzo G u t i é r r e z 
42 Camino 
43 Anac le to P é r e z 
44 D a n i e l Vi l ladangos 
44-1 L í n e a de a l ta E. L . S. A . 
45 Marcos A l v a r e z 
46 V i c t o r i ñ o F e r n á n d e z 
47 Desconocido 
48 Desconocido 
49 Pedro F e r n á n d e z 
50 Pedro F e r n á n d e z 
51 Comuna l 
51-1 Camino 
52 Desconocido 




57 Leandro Redondo 
58 Desconocido 
59 Desconocido 
60 Pedro G a r c í a 
61 Desconocido 
62 Desconocido 
63 Pedro G a r c í a 
64 Desconocido 
65 Anacle to P é r e z 
66 Desconocido 
67 Desconocido 




72 L u i s Machado 













































de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de, V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 
de V i l l a m e j i l 



































































Comunal de V i l l a m e j i l 
Comunal de V i l l a m e j i l 
Comunal de V i l l a m e j i l 
Comunal de V i l l a m e j i l 
Comunal de V i l l a m e j i l 
Comunal de V i l l a m e j i l 
Domingo G a r c í a 
Constantino A lva rez 
Manue l G a r c í a 
Pablo A l v a r e z 
Cayetano G a r c í a 
An ton io G a r c í a 
Constantino A l v a r e z 
Ju l io G a r c í a 
Her iber to G a r c í a 
Rosaura A l v a r e z 




Jovencio G a r c í a 
Vicente A l v a r e z 
J o s é A l v a r e z 
J o a q u í n A l v a r e z 
J o a q u í n A l v a r e z 
Josefa S u á r e z 
Anastasio D o m í n g u e z 
L í n e a de al ta E. L . S. A . 
Lucas A l v a r e z 
J o a q u í n A l v a r e z 
Arsenio N ú ñ e z . 
Bernardo A l v a r e z 
Rafael A l v a r e z 
Vicente A l v a r e z 
J o s é A l v a r e z 
Vicente A l v a r e z 
Paul ino G a r c í a 
Anice to G a r c í a 
Jovencio G a r c í a 
G e r m á n G a r c í a 
Domingo G a r c í a 
Carretera de V i l l a m e j i l a Vega 
• de Magaz, K m . 1,700 • 
Ensebio S u á r e z 
G e r m á n G a r c í a 
Domingo G a r c í a 
T o m á s Noa 
Camino 
Pablo A l v a r e z 
Arsenio N ú ñ e z 
Salvador G a r c í a 
M á x i m o D o m í n g u e z 
Bernardo O r a l l ó 
M a r g a r i t o A l v a r e z 
Salvador G a r c í a 
Pedro G a r c í a 
' J e sús G o n z á l e z 
M a n u e l G a r c í a 
Desconocido 
Lucas A l v a r e z 
Camino 
F é l i x G a r c í a 
Pablo A l v a r e z 
G e r m á n G a r c í a 
Desconocido 
Vicente G a r c í a A l v a r e z 
Rafael A l v a r e z 
Camino 
Desconocido 
Domingo A l v a r e z 
Vicente A l v a r e z 
Josefa A l v a r e z 
Anastasio D o m í n g u e z 
Bernardo A l v a r e z 
Servando A l v a r e z 
Camino 
97 Gregor io G a r c í a 
98 Pablo G a r c í a 
99 G e r m á n G a r c í a 
100 Salvador G a r c í a 
101 Camino 
102 A le j and ro O m a ñ a Serrano 
103 Camino 
104 , Ov id io G o n z á l e z G a r c í a 
105 V a l e n t í n N ú ñ e z 
106 Desconocido 
106-1 R í o T u e r t ó 
107 Camino 
108 Gregor io A l v a r e z 
109 Paul ino G a r c í a 
110 Jovencio G a r c í a 
110-1 Camino 
111 Vicen te A l v a r e z 
112 F é l i x G a r c í a 
113 Rogelio G a r c í a 
113-1 L í n e a t e l e f ó n i c a 
114 Carretera de Astorga a Pon-
dora, K m . 12,073 (J . O. P.) 
115 Beni to A l v a r e z 




120 T o r i b i o de' 
121 Epi fan io F e r n á n d e z 
122 Ensebio S u á r e z 
122- 1 L í n e a de a l t a 
123 Comuna l 
123- 1 Camino 
123-2 Camino 
124 Camino 





127 Comuna l 




T é r m i n o m u n i c i p a l de A n t o ñ á n 















Pedro A l v a r e z 
Desconocido 
A g u s t í n G o n z á l e z N i s t r a l 
A q u i l i n o Aras de Serrano 
Anse lmo Serrano P é r e z 
Camino 
Narciso Camisa 






























24 Gabr i e l Serrano 
25 Comuna l 
26 Faust ino Serrano 
27 Baut is ta P é r e z 
28 Esteban M a r t í n e z 
29 Baltasar P é r e z 
30 Domingo Rojo 
31 Anse lmo M a y o 
32 Domingo Rojo 
33 F r a n c é s Roble 
34 T o m á s G a r c í a 
35 A n d r é s Serrano 
36 Camino 
37 J o s é F r a i l e 
38 Pedro C a n t ó n 
39 A n g e l Serrano 
40 C a m i n ó 
41 Desconocido 
42 Juan Bosco M a r t í n e z 
43 G e r m á n Fuertes 
43-1 Reguero 
44 Pedro A l v a r e z 
45 C o n c e p c i ó n P é r e z 
46 J o s é P é r e z 
47 D a n i e l Pato 
48 • Sr. Serrano 
49 G e r m á n Fuentes 
50 Gabr i e l Serrano 
51 Honor ino * . 
52 Camino 
53 Desconocido 
54 A l v a r o M a r t í n e z 
55 Desconocido 
56 Desconocido 
57 C o n c e p c i ó n P é r e z 
58 Micaela M a r t í n e z 




63 A n d r é s Serrano 
64 Micaela M a r t í n e z 
65 M a r t i n a G o n z á l e z 
66 Orud io Botas 
67 Esteban M a r t í n e z 
68 Micae la M a r t í n e z 
69 Gabr i e l Serrano 
70 F r o i l á n P é r e z G a r c í a 
71 D a v i d M a y o 
72 A l v a r o M a r t í n e z 
73 Lorenzo M a y o 
74 Pedro C a n t ó n 
75 Herederos de A l e j a n d r o P é r e z 
76 Desconocido 
77 Pedro Caracol 
78 Herederos de Pedro C a n t ó n 
79 Camino 
80 Anse lmo M a y o 
81 Pedro C a n t ó n 
82 Lorenzo C a n t ó n 
83 A n d r é s Serrano 
84 A g u s t í n G o n z á l e z 
85 Reguero 
'86 Esteban M a r t í n e z 
87 Paul ino Serrano 
88 Camino 
89 Marcos C a n t ó n 
90 Inocencio G o n z á l e z 
91 J o s é P é r e z 
91-1 Camino 
92 Pedro Serrano 
93 Lorenzo C a n t ó n 
94 S i m ó n Serrano 
95 A g u s t í n Serrano 
(Se c o n t i n u a r á ) 
m i i i i s f i r A i c i o i i i i i i i i K H C i p a l 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n Juan 
Con el f in de unir a l expediente que 
se t ramita en este Ayun tamien to para 
la c e s i ó n gratui ta de terrenos propie-
dad de este mun ic ip io , de una exten-
s ión superficial de 3.427 metros cua-
drados, sito en este t é r m i n o , a la calle 
A v e n i d a de Roma, con destino a l a 
Jefatura Provincia l de Obras P ú b l i c a s 
para l a cons t rucc ión de 30 viviendas 
para camineros, se abre una informa-
c ión p ú b l i c a por el plazo de quince 
d í a s a contar desde esta fecha, para 
que puedan formular en S e c r e t a r í a 
cuantas reclamaciones estimen pert i -
nentes. 
Va lenc ia de D o n Juan, 13 de marzo 
de 1965ir-Ei Alca ide , A n g e l Penas. 
1440 Q £ N ú m . 849—99,75 ptas. 
N o habiendo comparecido a n inguna 
de las operaciones del al is tamiento, 
c las i f icac ión y d e c l a r a c i ó n de soldados 
los mozos pertenecientes a l reemplazo 
de 1965, que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan, alistados por los Ayun tamien -
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que lo efec-
t ú e n en la Casa Consistorial respectiva 
en el plazo que se les s e ñ a l a ; preveni-
dos que de no hacerlo les s e r á confir-
mada la nota de p ró fugos . 
En el plazo de cinco d í a s : 
Sena de L u n a 
D u l s é G a r c í a F e r n á n d e z , hi jo de Ma-
nuel y A l m u d e n a . 1506 
m i i i i s f i r a i H o i i na ¡ u s t i i n a 
Entidades menores 
Jun ta Vec ina l de 
Q u i n t a n i l l a de Rueda 
Se convoca a todos los propietarios 
de las fincas enclavadas en el t é r m i n o 
de Qu in t an i l l a de Rueda, que desde 
t iempo inmemor i a l v ienen r e g á n d o s e 
con las aguas del arroyo denominado 
« R e g u e r o de la Cal le» , a Junta Gene-
ra l que se c e l e b r a r á en la Escuela de 
Qu in t an i l l a de Rueda, el d í a v 25 de 
abr i l p r ó x i m o , a las diez de l a m a ñ a -
na en primera convocatoria y a las 
cuatro de la tarde del m i smo d í a en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del d í a : 
1. ° Aci jerdo para constituirse en 
Comunidad de Regantes. 
2. ° Acuerdo de bases a que se han 
de ajustar las Ordenanzas y Regla-
mentos. 
3. ° Nombramien to de una Comi-
s ión que formule los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento y efectos. 
Quin tan i l l a de Rueda, 22 de febrero 
de 1965.—^El Presidente, Honorato A n -
d r é s Alonso . 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad de L e ó n . 
Hago saber: Que en este de m i car-
go se siguen autos de ju ic io de de-
manda ejecutiva, instados por el «Ban-
co E s p a ñ o l de Créd i to , S. A .» , con 
domic i l io social en Madr id y Sucursal 
abierta en esta ciudad, representada 
por el Procurador D . J o s é M u ñ i z A l i -
que, contra D . Segundo Llanes S á n -
chez, mayor de edad, soltero, propie-
tario y vecino de Pola de Somiedo, 
sobre el pago de 54.300,00 pesetas de 
pr inc ipa l , intereses y costas en los 
cuales he acordado sacar a p ú b l i c a 
subasta, por pr imera vez, t é r m i n o de 
veinte d í a s y por el precio en que pe-
r icialmente fueron valorados los si-
guientes bienes: 
Unico: Una sexta parte ind iv isa de 
u n prado en t é r m i n o de Trobajo del 
Camino, Mun ic ip io de San A n d r é s del 
Rabanedo, en la provincia de L e ó n , 
en la carretera de Gal ic ia , mide hoy 
tres m i l quinientos cuarenta y dos 
metros cuadrados, con cincuenta dec í -
metros cuadrados, siendo resto de la 
p r i m i t i v a finca que media una h e c t á -
rea, catorce á r e a s y sesenta y ocho 
c e n t i á r e a s , d e s p u é s de segregar varias 
parcelas con u n total de 7.925,50 me-
tros cuadrados; siendo los linderos de 
la finca p r im i t i va : Norte, la v í a férrea 
de Asturias; Este, casa y huetta de 
Ramiro Gut ié r rez ; Sur, carretera de 
Gal ic ia , y Oeste, finca de D.a Caro l ina 
S á n c h e z Alonso . Valorada esta sexta 
parte en ciento cincuenta m i l pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas del p r ó x i m o d í a 
v e i n t i d ó s de abr i l en la Sala A u d i e n -
cia de este Juzgado, previniendo a los 
l id iadores que para tomar parte en la 
subasta, d e b e r á n consignar en la mesa 
de este Juzgado o establecimiento des-
t inado a l efecto, el 10 % de la tasa-
c ión; que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran, a l menos las dos terceras 
partes del a v a l ú o ; que las cargas y 
g r a v á m e n e s , s i los tuvieren q u e d a r á n 
subsistentes, sin destinarse a ellas el 
precio del remate; que no ha sido su-
p l ida l a falta de t i t u l ac ión , y que el 
remate p o d r á hacerse en cal idad de 
ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n , a ocho de marzo de 
m i l novecientos sesenta y cinco.—Ma-
riano Rajoy Sobrede—El Secretario, 
Facundo Goy. 
1410 ^ N ú m . 830—325,50 ptas. 
1160 N ú m . 841 —136,50 ptas 
te guberna t ivo sobre su inscripr.--
de nac imiento fuera de plazo y l0ri 
conocimiento como h i j a na tura l ^ 
este Juzgado Comarca l de Vi l l a f r eíl 
ca del Bierzo, y ante el Juez H^I 
mismo como encargado de los P 
gistros civi les de la comarca. e" 
L o que se consigna a efectos H 
n o t i f i c a c i ó n a l a interesada, en i 6 
norado paredero. 1 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo, 16 de maj. 
zo de 1965—El Encargado, P í o López 
1498 
C é d u l a s de n o t i f i c a c i ó n 
Por la presente se hace constar, 
para n o t i f i c a c i ó n a d o ñ a M a r í a - E s -
t r e l l a N ú ñ e z y N ú ñ e z , que se ha l l a 
en ignorado paradero, que a instan-
cia de su madre d o ñ a M a r í a - A u r o r a 
N ú ñ e z N ú ñ e z , he instado expedien-
ANUNCIOS PARTICULARES 
C o m u n i d a d de Regantes de l Arroyo 
de Poluoredo, de los pueblos de Pol. 
voredo y L a r i o { M u n i c i p i o de Burón) 
L e ó n 
Dan ie l Santos Valbuena , Presidente 
nombrado por los regantes arriba indi-
cados, hace saber: Que por medio del 
presente se convoca a todos los regan-
tes de esta Comunidad a Junta Gene-
ra l ordinar ia que se c e l e b r a r á el día 28 
de marzo en curso y su hora de las 
diez y seis en pr imera convocatoria y 
a las diez y siete en segunda, en la 
Casa del Concejo del pueblo de Lario, 
en la que se t r a t a r á el siguiente orden 
del d í a : 1.° De la puesta en marcha del 
riego s e g ú n art. 29 de las Ordenanzas 
por las que se r ige esta Comunidad; 
2.° De las obras a realizar; 3.° Ruegos 
y preguntas. 
Lar io , 9 de marzo de 1965.—El Pre-
sidente, Dan ie l Santos Valbuena . 
1347 ^ N ú m . 843.-115,50 ptas. 
C o m i s a r í a de Aguas de San Tirso 
(La Vecil la) 
Se convoca a Junte General ordina' 
r i a a todos p a r t í c i p e s de esta Comuni-
dad en pr imera convocatoria para el 
d í a 4 de ab r i l a las 13 horas en el Sa-
lón Parroquial de esta V i l l a , o para el 
d í a 11 del mismo, a la misma hora y 
lugar, en segunda convocatoria si asi 
p roced i é se , para t i atar del siguiente 
, O R D E N D E L D I A 
1. ° Dar cumpl imien to a los apar-
tados 1,2 y 3 del a r t í cu lo 52 y el apar-
tado 2.° del art. 53 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad . 
2. ° Obras de m á s necesidacf, y su' 
basta de los trabajos, si a s í decidiese 
en dicha Junta. ( 
3. ° Ruegos y preguntas. 
L a Vec i l l a , a 6 de marzo de l 9 ^ * " ^ 
E l Presidente de la Comunidad, Lau 
del ino G o n z á l e z . . 
1330 ^ N ú m . 822.-115,50 ptas. 
L E O N 
I m p r e n t a P r o v i n c i a l 
1965 
